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Diari d'un micoleg. 
Activitats de divulgació de la micologia 
moderna a Eivissa la tardor de 2005' 
per Jaume Espinosa Noguera 
erige- 
Era la tardor de 2004, interes- 
sant pel que fa ala boleta, quan Jau- 
me Espinosa i Toni Serra es cone- 
gueren i, a inatancies d'aquest dar- 
rer, va so* la idea d'estimular la 
divulga& de l'estudi dels boleta a 
Eivissa i Formentera, sobretot per 
a la poblaci6 jove, tot oferint una ac- 
tivitat alternativa a les poques coses 
que podien trobar a lea iiles. Es va 
pensar a realitzar un fitxer dies@- 
cies amb la intenci6 d'arribar a pu- 
blicar una guia i 6ns i tot una pa&- 
na web. Tot aixb amb la participaeió 
d'entuaiasta d'aquest camp i, si era 
possible, amb prioritat en la pobiaci6 
juvenil. la millor cantera per portar 
a terme aquel1 ambiciós projecte. 
Tenim noticies de precedenta en 
l'estudi de la micologia a les 
F'itihea, entre ells la puhlicaci6 de 
Finschow sobre nombrwes espbcies 
reeol.lectades durant els anya vui- 
tanta del segle XX, la primera mos- 
tra de boleta d'Eivissa realitzada de 
manera impecable per l'aasociaci6 
GEN-GOB durant els primera no- 
ranta amb la wl~laboraci6 de J w p  
L i d  Siquier, de Malim 0rCa.a- 
ment l'any 1996 va ser ell qui va fer 
una xerrada a la deaapareguda seu 
de 1'Escola dJArts i OGcis de I'aWi- 
guda d'Espanya, organibda per 
una aaaociaci6 de pmfessora. El gran 
Una vistosa gfrgda d 'o i ia  (Omphalotus 
dearius). vora el riu de Santa EWia. ~OL% 
micbleg va tornar a les Pitiüses 
una anys m6s tard acompanyat de 
Joan Carles Salom, queja s'albira- 
va com una eminbncia en la ma% 
ria, per continuar els seus estudia 
a un nivell molt científic i hi des- 
cobriren noves citacions. 
Recentment, el 2003, va comen- 
-la tasca de divulgad6 a un nivell 
més basic, una xerrada i una busca- 
da de boleta wincidint amb lea fek 
tes de Busca~tell. El 2004 es va re- 
petir I'experibncia i ja planejWm 
la propera temporada juntament 
amb alguns amies i amigues entu- 
siastea d'aqueata meravellm afici6. 
Festes de Smt Caries 
dePeidta.8005 
De cara a les feates de Sant Car- 
lea de 2005, el 4 de novembre, l'ajun- 
tament de Santa Eularia des Riu 
ens va proposar de fer-hi una expo- 
sici6 fotogrhfica. Amb el material 
recoiiit l'any anterior i la col.labo- 
ració de Foto Ritu, Jan  Pinilla i la 
inestimable feina de Carme, Maria 
i Marga en el diaseny grhfic i la 
tradueci6 i recol~lecci6 d'exemplars. 
Selaboraren tres plafons que reu- 
nien m& de trenta exposicions foto- 
grhfiques, cada una amb una expli- 
caci6 breu, d'unes poques linies. Ele 
plafons, de suport plegable, eren 
ideala per ser muntata i recoilita 
amb rapidesa i aixb va permetre 
portar l'exposició a diferenta Uoca 
sense diñeultat. S'- per pri- 
mera vegada al bar de Ca n'Anneta 
durant les ditea festea de Sant Car- 
les i, a m&, es va o w t z a r  una 
sortida des del poble oberta a tota 
els aficionata. Va ser el 13 de no- 
vembre i hi participaren una qua- 
nuitena de persones repartides en 
dos gmps. Despréa de la buscada 
ens reunú.em en un restaurant on ea 
1. bgmirneots: a I'ABsoMEi6 Caltiual de Santa Gerbudin per 6nanw part del pmjeeta A Foto Ritu i Javi Pinilla per les fotogru6ea que 
Eadimn. A Carme, Maria i Margn pel aeu ioestimable ajut en el b y ,  la traduedó i el material apntnt per a I'enhidi dels bol& A 
I'ajuntament de Santa EulAna i al Comen d'Eivissa pel finanprnent. A lbni Torree i la aeva dona Carme, de Moblea Santa Creu, per 
aportar la seva san- bolet9ire. Al restaurant sa Plana de Santa Cartrudis pel gran dinar que va preparar als intsgranta de l'excur- 
si6. A l'Awmcm56 de Veains de Buseestell i Fmada. A Cati Prata per I'esfoq realitmt a pesar del seu estat. A Joasp U& Rata pe~' I'in- 
taes  que va mmashw i per partiapar en el pmjeete i la seva aprtaci6 a la moatra del Gymnopilum apectabilis. Ai8 alumnea i pmf~aeom 
de ITES Santa MaRe dginssa per I'entusiaiime i inteh demostrat. A Miquel Vericad per I'e&q que va fer en pm del eoneixement 
cientIAc de la micoiogia pitiima i p e q d  és un fora de &rie cmn amic. A Nhstor Torres. A Joan Carlea Saiom i Fep Siquier pel que 8611. 
1 sobntot a Antbh, Pau, Chue i a la bmhcia Noguera per la pacihcu~ que han tengut durant aquesta temporada peqd el pmjecte 
ha medat. 1 a tota els que queden al üntar, una abragada molt fmta. 
va fer la posada en comú del mate- 
rial reco1.1ectat i es donaren unes 
breus explicacions de cada especie. 
Nlii va haver d'interessants, com 
Boleptosis leucornelanea, Phallus 
impudicus, Sarcodon sp, molts 
exemplars de Omphalotus olea- 
rius, Rhizopogon spp. Suillus spp. i 
uns pocs pebrassos. 
Va ser molt interessant la respos- 
ta  del públic, nombrós i heterogeni, 
arnb presencia de gent eivissenca, 
alemanya, anglesa, francesa, també 
alguns professors d'institut, tothom 
entregat a la coneixenca de les ca- 
ractenstiques de la gran quantitat 
de bolets recol.lectats. 
Festes de Santa Gertrudis 
de Fruitera, 2005 
Toni Serra "Miquelet" va anar 
preparant les activitata per a les fes- 
tes de Santa Gertrudis, el seu po- 
ble, mentre I'autor d'aquest article 
era fora de I'illa per motius perso- 
nals. El dia 27 de novembre es va 
organitzar una altra sortida inclo- 
sa en el programa de festes. S'hi va 
presentar encara més gent que a la 
de Sant Carles; cinquanta partici- 
pants es dispersaren per les planes 
que hi ha entre Santa Gertrudis i 
Sant Miquel, rodant el vessant de 
llevant del puig del Fom Nou. Va 
ser la buscada més productiva de la 
temporada i va donar peu a expli- 
cacions extenses sobre l'abundant 
material recol.lectat. A més, va apa- 
rbixer Miquel Vericad, a qui es pot 
considerar I'añcionat (de moment) a 
la micologia moderna de major rang 
de les nostres illes. Va ajudar a 
molts dels integrants de la sortida 
a la identificació de les especies. Li 
degué agradar I'experiencia perque 
a la següent convoc~tbria va repetir. 
. 
L'explicació dels bolets recol.lec- 
tats es va realitzar d'una manera 
improvisada en el restaurant sa  
Plana, de Santa Gertmdis, i els pre- 
sents hi prestaren gran atenció. Hi 
havia gent de Vila, pagesos, resi- 
denta estrangers, professores, gent 
jove, professionals de la gastrono- 
mia, de la medicina i, fins i tot, part 
del grup d'espeleologia dlEivissa. 
Després, Toni ens va convidar a tots 
a gaudir d'una degustació de bolets 
Lexposicio rnimlogw al bar Ca n Anneta de 
Sant Caries de Peralta el 4 de novembre de 
ZGQ5 A la dreta, una love pariicipant en la 
buscada de bolets amb un form6s exemplar 
d'hanita ovohiea 
recollits i cuinats el dia anterior. 
Els plats elaborats eren tres patés 
i un plat de pasta arnb boleta, aquest 
darrer consistent en uns tagliatelli 
mesclats arnb xulla, sobrassada, 
botifarra, alls i citró delicadament 
cuinats arnb Lactanus spp. (pebras- 
sos), Chroogomphus rutilus (cama 
de perdiu), Suillus spp. (bolets), 
Hydnum albidum (picomeil) i Ama- 
nita uapinata. Un dels vatés era fet 
a base-d'herbes aromatiques i bo- 
lets Suillus spp.; l'altre era una 
mescla de diverses especies de bo- 
lets condimentades amb sabors del 
bosc, entre ells Russola torulosa 
(mare del prebras) i Clitocybe odo- 
ra (bolet anisat). El tercer paté 
tenia per ingredient protagonista 
Pleutorus eryngii var. ferulae ígír- 
gola de canya-ferla), majestuosa- 
ment barrejada amb mostassa eivis- 
senca o Eruca satiua (ruta). 
El resultat va ser commovedor i 
fou tal el delit culinari que els co- 
mensal~ deixaren els plats totalment 
escurata en un temps record. "Aixb 
s'ha de repetir" se sentia a dir una i 
altra vegada ... i no ens quedarem 
amb les ganes: despréa v k m  ser ob- 
sequiats amb un ar& amb carn i bo- 
lets precedit d'unes "tapes mico- 
lbgiques" arnb les quals poguérem 
gaud i  d'un moment molt formós 
tot fent noves amistats i omplint 
l'estómac. 
Al final de la jornada ja pensa- 
vem en les festes de Buscaste11 i Fo- 
rada, per la Punssima, el 8 de de- 
sembre. Es va decidir contactar amb 
Josep Lluís Siquier per poder tenir 
un recolzament més professional. 
La cosa va anar satisfactbriament 
ja que Siquier ens va oferir la pos- 
sibilitat de fer una exposició de mi- 
cologia arnb la participació d'una al- 
tra eminencia en aquest camp com 
és Joan Carles Salom. Tots dos, de 
reconegut prestigi internacional, 
ens visitarien per fer una nova cam- 
panya investigadora i, a més, per do- 
nar un impuls a l'estudi dels fongs 
a Eivissa. Estaven realment felicos. 
b b é ,  durant aquelles mateixes 
dates, es repartiren per l'illa, espe- 
cialment a les dites festes de Sant 
Carles, Santa Gertrudis i Buscastell 
i Forada, uns quatre mil calendaris 
de butxaca arnb motius dedicats a 
quatre especies de bolets comesti- 
bles: Tricholoma terreum (esteperol), 
Hohenbuehelia geogenia (gírgola 
de pi), Suillus sp. (bolet) i Lepista sp. 
(blaveta). 
Festes de Forada i Buscastell, 
2005 
El 2003 s'havia fet una xerrada 
sobre micologia moderna arran de 
les festes de Forada i Buscastell i el 
2004 únicament férem una bus- 
cada de pebrassos seguida d'una 
torrada. El 2005 varem ser més 
atrevits i organitzarem una xerra- 
da feta per Jaume Espinosa el 3 de 
desembre a les escoles de Buscas- 
te11 -equivalent a la de feia dos 
anys pero dirigida a un públic més 
profa-, arnb rewlzament audio- 
visual. Kendemh era la data de la 
sortida a buscar bolets, queja co- 
menp a ser una tradició en aquelles 
festes. Primer, pero, anaiem a l'aero- 
port a buscar Siquier i Salom. 
L'hora de la seva arribada va fer que 
l'excursió trigas una mica a iniciar- 
se i, a més, l'atapeida agenda d'a- 
questos micblegs va fer que no es 
pogués incloure la seva presencia 
al programa de festes; potser per 
aixb no va haver-hi un seguiment 
d'aficionats tan important com el 
que esperavem. 
Fins i tot pensarem convidar-los 
a fer una xerrada, pero tots coin- 
cidírem no transformar unes festes 
de poble en unes jornades de mico- 
logia i ho deix&rem en realitzar una 
mostra del material recol.lectat el 
dimarts 6, dia de la Constitució, a 
les escoles de Forada i Buscastell, 
al costat del bar Can Teixidor. La 
buscada es va fer el diumenge 4, 
els participants es dispersaren una 
mica sense control, uns per ses 
Marrades de Corona, altres pes 
Camp Ve11 i encara d'altres pel 
camí Ve11 de Sant Mateu. A les 14 
hores, més o menys, ens reunírem 
quasi tots al camp d'esports de Fora- 
da, on es donaren les explicacions 
dels bolets trobats, sobre la seva na- 
turalesa i qualitat de comestibles o 
tdxics. Es va insistir molt en les 
característiques per determinar els 
t kons  i evitar confusions arnb es- 
pecies perilloses per al consum hu- 
ma. Va apareixer un exemplar del 
genere Lactarius que va ser celebrat 
pels micblegs mallorquins perla se- 
va raresa. També aprofitaren mul- 
titud dels exemplars recol4ectats 
per reservar-los per a la mostra del 
dimarts; uns bonics exemplars de 
Cantharellus cibarius (rubiol, ros- 
sinyol) que tenguérem la sort de 
poder observar, no anibaren a la 
mostra ... 
En l'explicació espontania partici- 
paren, a més de Pep Siquier i Joan 
Carles Salom, Miquel Vericad, 
Joselo Prats, Toni Torres, Carmen i 
altres que gaudiren més tard h a  
torrada en la qual la carn i la coca 
quedaren en segon pla quan les 
llenegues (Hygrophorus latitabun- 
dus) passaren per la graella. 
El dilluns el dedicarem a buscar 
material interessant per a I'estudi 
dels fongs de les Balears. Ens di- 
rigírem a ses Salines i, precisa- 
ment, en la zona dunar des Cavallet 
quedarem decebuts perque el vent 
de llebeig dels darrers dies havia 
assecat tota la zona i tan sols po- 
guérem trobar exemplars de Suillus 
ssp., Agarigus deuoniensis, Limace- 
lla sp. i Znocybe heimii. A la vista 
que no podíem trobar el que bus- 
cavem, decidírem tornar a Santa 
Gertrudis per intentar recol.lectar 
material per a l'exposició. Arriba- 
rem a una plana entre aquel1 poble 
i el de Sant Miquel en la qual se su- 
posava que s'havia trobat el Lacta- 
rius, pero la buscada va ser poc 
f~c t í fe ra :  alguns Inocybe tarda i 
un exemplar de Mycena pura var. 
msea que contribuiren a augmentar 
la mostra de l'endema. 
Abans d'acabar passarem fugaq- 
ment pel peculiar "parc micolbgic" 
de Toni Serra "Miquelet" a la ma- 
teixa Santa Gertmdis, i trobarem 
Cortinarius infraetus i Dicholoma 
myomices. 
Despedírem el dia celebrant un 
sopar informal a Can Costa, Santa 
Gertrudis, on Toni "Miquelet", J. C. 
Salom, Pep Siquier i jo mateix 
gaudírem d'unes tapes, unes cerve- 
ses i d'unes amenes converses sobre 
les nostres vivencies bumanes i ex- 
periencies de micologia. 
Dimarts 6 de desembre de 2005, 
exposició de micologia 
Després de més de deu anys de 
la primera exposició de micologia 
realitzada arnb mestria pel GEN- 
GOB arnb Pep Siquier, realitzarem 
un segon esdeveniment per donar 
a coneixer els bolets apareguts 
durant la tardor de 2005. 
Aprofitarem el dia festiu de la 
Constitució per facilitar la visita al 
públic. S'ha d'agrair a l'Associaci6 
de Veins de Buscastell i Forada que 
ens cedissin un local de les escoles 
de primaria per mostrar els exem- 
plars de bolets. Es va publicar una 
nota de premsa, una mica desencer- 
tada, de mida tant petita que va 
passar molt desapercebuda i arnb 
una errada en l'horari, que era de 
nou a dues i el Diario de Ibiza el va 
escurcar dues hores. Aixd darrer va 
ocasionar que a partir de migdia 
baixas l'afluencia de visitants. De 
totes maueres va haver-hi moltes 
persones encuriosides que s'hi 
acostaren; fins i tot rebérem a la 
premsa escrita i publicaren repor- 
tatges extensos en contraportada 
el Diario de Ibiza i a pagines cen- 
trals 1'Última Hora. L'assist&ncia 
va estar al voltant de les cinquanta 
persones i fins i tot portaren exem- 
plars per a la seva identificació, de 
manera que algun d'ells va quedar, 
a la vegada, inclbs dins la mostra. 
Mentrestant, els micblegs ven- 
guts de Mallorca continuaren la tas- 
ca de buscar més especies perdonar 
com a noves citacions per a Eivis- 
sa, cosa que admirablement aconse- 
guien. Al ñnal del matí aparegueren 
amb uns meravellosos exemplars de 
Lepiota josserandii, amb la seva olor 
característica de mandarina. Eren 
interessants per a la mostra per ser 


un dgni;  la blaveta (Lepists, sonü- 
da), exquisida; la rogeta ( W h o -  
loma fmticum), que per la aeva 
amaqpr noméa oerveix d'dhent 
albeetiar,mwesemsel'hqmbt 
pnpe~ que exereeix a aiveii medi- 
ambiental pobmdant el arekment 
del bow. La llene@ (Rygtopi#im 
lai&&undus, H. -. . L 
ben o a m d e  si es e~neix la m a  
ehboraci6 culiolina. Tamb6 hi ha- 
V i a ~ e s M P n s u e s a n n ~  
wralartaarr, Entoiama hirtipcs, GBb- 
ruta sp., I ~ c y b e  spp. i L@&a @p. 




he, abans de Nadal. Compthm 




da. corn hem dit abaq a l'eatudi 
dele fo- de Les illw menore. h b  
eii ena qjunthzm Mqwi Veric116 
Toni Serra 78queiet" i jo mate&. A 
Toni "Miquehet" devem qne e'ocxl- 
p8e de I'orgaukmi6, qrae va estar 
fregant la perfecd6. Aqwt ang fé- 
rcmimraaortidamnb*de* 
S- P&P&, que 
un munt.%ta en6 dive- en un 
dia assolellat, amb temperatura 
agradable, a m68 de milir molta 
fongs que els experta s ' e n m -  
m d'ideniiíicar i explicar ah eseia- 
ten&reaiiitsali.estarnantaPlaaa 
de Senta GartPudie deaprén de Yex- 
d . F i m i i l a p m m a v a e e t a r -  
ai @esent, espea&llmmt Vlvi, rsdac- 
tora de l ' ibh iieu&,ja que no hem 
d'oblidar la important wmunitat 
d'estrangeFs, ,entre els quala tamb6 
n'hi ha d ' intawda a conaer  eb 
boleta de les Pitifkm. S o W t  eils, 
t a n t e u r o p e w a n n H a t b i ~  
sbn una poblad6 wsceptibie de pa- 
ür i n t o x i h  a causa del seu 
eacaS wmixement de la micologia 
balear,,coeaqueebpotfersezm6s 
incauta que els que som d'aquf. 1, 
en ef-, desgraciadamen%,, em va 
arribar la natieia d'un gren enve- 
rinament pata un o dos anys abana 
per una famíüa centroeuropea que 
a poc va estar Be deixtmhi alguna 
.vi8s,perogsrEottmiase&aren. 
ñaentam paciai.wci sn wntaote 
a n r b ~ ~ p c l . e e b F i .  
n a F ~ b d e L e n ~ ~ e l r e s p a n -  
sahbkMig6dda~vamrlamortaI 
A n r m r f l r i p ~ , p a r b p e r a r a  
mrndtet&lu4&&mg&t&i* 
Trunpoemeadsaerrrfaalgunaas- 
p e c i e ¿ e l ~ ~ o t r q d e v e g a -  
deam&patqgesqaePan~.Per  
a i r b w ~ ~ l a t . s e a c r e n -  
scmgardirigidaaYtwi,iiin6~ 
preventiva pw &*u qire aficío- 
natapmecirenipolo4as&caure 
enlatemptaeióde-fmg6 
que d t i n  fatals. 
E n l ' ~ ~ d r s s t a u r a n t e n a  
trobbm amb velb aaiegnts que ea 
~ e n a s e r ~ a q n e e t e t e m -  
parada: el &6a PhaUm impudi- 
Cus, en forma d'oti, S 1"peataCular 
CWwua rvber va~sn Eer les deií- 
Eies deb al& remita. btemsava 
moM havien de c o d  els 
boleta del g8neiie SuiUue, aix[ corn 
dif- ele ~~ silvea- 
tres, comestiblea o no. A f b s  bones 
de eoainnnit corn la blavats @pis- 
ta no&), el pea de rate (Clavu- 
1 í M ~ 1 , l a ~ d e p i n e g r a  
(Rohenbuhekia. &mge?&> i la gfr- 
gola de pi blanca (RrJrilw poiruoi- 
des), varen ser dignes d'atkimci6 
W~mesi*quemenyapres- 
ven les pobrea mgetee (Itichdoma 
jktkzm), que per la seva amar- 
gor no e& dignes d'anar a la cuina. 
Moitea p-tes ansren dirigides 
a la impoaant Arnanita ouoidea; la 
mva mnblaqa a altres espbcies tb- 
dquw mereix capitol apart. També 
~'explicB sobre altrea de nd o ese& 
valor &astronOmic corn Hytdnellum 
fiwugimun, Phe&don niger, My- 
ponur merküonalis, Ramaria v.,& 
tmeus hygromeirhs, Myeenu capi- 
llar@ i altres ja mencionades. Les 
que menys es debaren veure foren 
lea EQBs d . l e n t a  comestibles, &b 
és, lea especies del ghnere L a M u s  
amb Mtex taronja-vermeil-vin& (pe- 
brassoa), la gírgola de canya-ferla 
l p ~ ~ v a r . ~ ) i e l r u -  
biol (Canthadlus cibcviua). Aqoests 
darrara segur que quedaren en la 
seva major part dins de wmparti- 
menta aecrets de cisteiles amagades 
en ootxes ben Uuny del rehura& 
Des*ensva~servitundi-  
nar d . l e n t  -sa Plana no falla 
mai- en el qual els pebrwos no 
faltaren corn a part del menjar. 
&oan advempel aiegonplat vaapa- 
r&m Raman, Valencia, uv~egat de 
blavetes groases (Lepista n&) i 
xampinyom silvestres Ugaricus 
c mpestris) que, deia, creixien 'a 
mog0U6~ entre tarongers i a v e -  
ters de la 5 c a  de can Jwpet,  a 
Morna. AcabBrem la jornada per 
demuear de tant de tnul, mentre 
d'altres boletairea continuaven el 
dia engrwcats en l'estudi de eerts 
exemplar8 recollits. 
1 M& exemplars bobats en leo sorades m& 
aquestes dues de Formemefa A I'ah pPgC 
ra CM$na fusites, Amanila vaginata. Bol+ 
tosis ieucomelanes i Higmcybe virginea var 
ochraceopaiida, tambe aques<es dues d e  
res de Fomien(era. 
Amb ele mi- de COR~U&X& 
Dies m68 tard t o rnhm a la eSr- 
rega, aquesta vegada en un bow de 
Sant Joan on la cadena de televisi6 
IB3 i un reporter de Di& & Ibiza 
redituiren una reuortataes sobre 
Toni Serra "~i~ueiet" ,  P E ~  Siquier 
i jo mateir A m&, s'uniren a I'esde 
veniment -que en prllicipi havia 
de rw un mer -t.- uns espon- 
tanis, buscadors de boleta, que 
feren que tot acabae quasi en una 
festa de micologia perqd va so+ 
entre tota un %n d o n  com si fos- 
sin amiea de tata la vida. $8 per 
veure-ho com uneixen la gent coses 
wm e i ~  pebnissos, la Annillaria 
mellea, la mortal Lepiota joseran- 
di¿ i dtres boleta no tan rellevants. 
Va ser allí que, de sobte, una boleta 
del &mre Pholiota ens varen fer 
pen& que eetevem davant d'una 
susceptible de ser la prime- 
ra cita a les Baleem i la segona de 
1'Estat espanyol. perb dies m& tard 
Siquier va d d h  que no era ai- 
xí. Es tractava d'una forma rara de 
P. gumnwsa var. obscurofusca. 
EeUmria inicial va acsbar en indi- 
ferencia desvrés de li- aeríodes 
d'estudi, tot i que era una &a nova 
per a Eiviaaa També ree0 l .W-  
rem Lyophillwn semitale. Hygrocy- 
.- .
be &, Inocybe spp., Entoloma 
sp., ete. 
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RELACl6 D'ESP~CIES EXPOSADES EN LA MOSTRA 
DE MICOLOGIA DE WSCA!NEU I FORADA, 6 DE DESEMBRE 2005 
Div. t3pnnomycota (MtronJceter) 
Iaucocarpus Fogilia 
Mv. Ascomycota 
Halotthia posidoniae &km s u d l a  
Div. Bosisdkmpota SubckIrphyUophammyeet&h 
Lewoporus meridwnalis FWenniporia oehmleirco 
(Polypom medionalis) 
GhphyUum abietWum Coriohp& galica 
Hynellum ferrugineum Phellinus torulosus 
Clwulim cinerea PheWodon &er 
Hydnum albiúum Spongipom leu~)rnolellus 
Phylloporia ribia Ramaria Oen~ceouVens 
S p b a k  Agaricomyceüdw 
ñuilluspanuoides o m p w t u a  olearius 
Chmogomph N t ü w  Suülue beUini 
Suülus mediterranensis Suülus Wuinitus 
Xerommus mbeUus Leceinwn lepidwn 
Lactariua vinosus Lactrvius fo. Rubemens 
Russula 8p. R ~ u k i  t0TUI08a 
Iantinellus onaphdodes fitellnriu otmta 
Agaricus rylvicola Agaricus deuonie~k 
Agaricw xnnthodermu Ag* porphyriton 
HyLgrocybe viq&ea Efvwmcybe Mtabundus 
íCuphophyllus niueua) 
&@ jca8emdü znocybe tcvdcr U. subpompom) 
Znocybe heinrii z n 0 c y ~ s P  
Lepistaso& Melanoha sp. 
Crepidotw vario6üis GymnopUua Spedabüis 
Clitocybe &bata C W b e  suaucdena 
clitaybe rostata C l W  lituus 
Pleruoft<s ey& m. fe& -be 
Entoloma Sp. Gd&IW SP 
Hebelomo edwum Amunitoawl<leo m.p~vaima 
Mieromphale bIuaabkns 
nichobrn m p p  ~ c a l i g o t m  
C o r t m  rnfmhur Coüybia byymoeo 
L v o p h ~ l h  op. r%athwUo ~w10pücrr 
MW sp. Liniaodh.uaFsMeea 
LimaceUo illinitu M W - ~ M ~  
Myeeno pum Mycem pwrr fi. i~üüa 
subclasse-myceh sclervdQlmauem<cosum 
ferrugineum, Hebeloma edurum, Queda pendent una revisi6 d, 
Hysderiwn pdicam, Suillus cdlini- les mostrea de Formentera pe 
tus, liicholoma fracticum, Chmo- esvanir el8 poeaibles dubtea que b 
gomphus rutilus, Hygrocybe virgi- hagi en la idenüficaci6 del materia 
neca var. virginea, Ramriu shicta, recalkctat i posterionnent s'espe 
RzzrZa s ~ l i a ,  etc. 1 entre els pri- ra una hitura publicaeió en prem 
mera podem citar-ne alguns dmte- botanica cientiñca amb els resu 
rewanta wm k&apKi8t~~isa,Hy- tata. 
grocybe oüvaceonigra (en wna du- A l'hora de redactar aquel 
nar), Hygrocybe virginea var. ochm- article, iniciada la tardor de 200' 
ceopalidn, Leucoscypha patauina, a Eivissa i Fonnentera es registre 
Helvella juniperi, Hypomyces rosel- precipitacions que oacil.len enb 
lus í Phellalon mslalewus, aquests 60 i 100 l/ma. Ja han sortit les ei 
última cinc trobats sobre sbls calca- m e s  m6s primerenquee: Russul 
ris de la Mola i el pla del Rei. b e a ,  Amanita ovoidea, A. vag 
nata, Xemomus chrysentemn, X 
rubellus, Leucoagaricus sp., Agari- 
cus xanthodermuns, Psathyrella 
sp., Clitaybe &m, Suillus medi- 
termneensis, S. m U i n h ,  S. belli- 
ni, Lactarius nanguiflulrs, Ca&ha- 
rellus cibarius, Phelinus tonrlasus, 
iaetiporua sulphweus i aigun m6s 
que em queda en el tinter. .. o en 
les b c h .  
Es presenta una temporada 
molt interessant. A v e m  si encara 
el canvi clim&ie prova M ah fonga, 
ja que els h i g  cinc anys han es- 
tat de bona i de vegadee bptima 
producci6. InfiuirB d canvi elini&tic 
a favor dela fongs? 1 per quant de 
temp? AUQ ena fa pensar que si 
som capapos de wntrolar el clima i, 
wn8eqüentment, "domestic& I'apa- 
rici6 de tonea de boleta comesti- 
bles mm d p e b d  aixb pot sig- 
nificar imporblta guanya eco& 
mies. Perb, tocant de p u s  a tema, 
la realitat dele darreni temps ena 
ha emanyat que intentar canviar 
el funcionument dels ecohkmes 
quasi sempre ha donat lioc a desas- 
tres natuials, aimenys, a liarg ter- 
mini. Els hiunans estam a anys 
llum de pcder controlar amb 4- 
cihcia la naturalesa; per tant, el 
primer ég cuidar al nostre 
planeta i després ja aprendrem a 
gedionar els racursos natural6 que 
 en^ propordona i aid, amb intel.li- 
@ d a ,  a augmentar la producci6 
de boleta siivwtm aenae alterar 
ela ecoBistemee i h a  i tot poten- 
ciant-loa. Mai no hem de deixar a 
la banda el &re amor i el respec- 
te envera el m& ambient, l'únic de 
q& disposam. i 
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